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??????????????????
???????
Features of Canadian English as 
Described in the English Modules
YAZU Norie
This article explains the features of Canadian English depicted in the 
Canadian version of the KANDA?TUFS English Modules ?Dialog?. 
First I explain the features of the pronunciation of Canadian English 
other than Canadian Raising, mainly comparing them with those of 
American English. Then I explain the present features of Canadian vo-
cabulary, focusing on “Canadianisms,” and Canadian spelling which is 
strongly infl uenced by the British style. Along with these explanations, I 
discuss the changes which Canadian English has experienced since the 
19th century and present a brief history of the formation of Canadian 
English. I also describe the cultural and social aspects depicted in the 
Canadian version. I conclude by focusing on the analysis of the use of 
the well-known Canadian discourse marker and national identity icon, 
“eh,” by presenting an anecdote about the fi lming of the Canadian ver-
sion, in which some of the Canadian actors inserted “eh”s that were not 
in the original scripts.
??????? ?????????????????????????
“eh”
1.?????
?????????? 5?????????????????????
?????????? 2014? 10??????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
??????????????car? cart????????????? /r/
????? R?????rhotic???? r-full?????????????
??????????????????? 2??2015??
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?????????????????????????????????
????????????????R?????non-rhotic???? r-less?
??????
????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
????????????????????????????? “eh”?
?????????????????????????????????
????????????????????????????????
??????????????
2.???
????????????????????????????????
?????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??Canadian Raising??????????????????????? 1?
?????????????????????????????????
??????????????????????????????????
????????????????????????????????
?????????????????????????????????
??????????????????
????????????????????????????????
??????? sorry?tomorrow?borrow??????????????
?????????????????????????? /?:/?????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
????? /o:/?????????Trudgill & Hannah, 2008:53??????
??????? sorry???????????????????????
??Boberg 2010:133?????????????????????????
??????????????????
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????????????????????????????????
????????????????1??? 2014:47??????????
?????????????????????????? 1????
? 1.?sorry, borrow, tomorrow??????????
sorry sOrry ? /r/??????????????????????????
???????????????????????????????
??????23.??? CA?
borrow bOrrow ? /r/?????????????????????????
???????????????????????????????
????????????11.????? CA?
tomorrow tomOrrow ? /r/??????????????????? ????
???????????????????????????????
?????????????????20.??????? CA?
??? after, last, class????? /æ/???????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
??????????????????????? 2????
? 2.?/æ/???????????????
after “After”????????? /æ/?????????????????
?????????????????????????26.?????
?? CA?
last “lAst”?????????? /æ/?????????????????
??????? ?????????????????? 4.????
??????? CA?
class “clAss”?????????? /æ/??????????????
?????????????????????????????4.??
????????? CA?
????????????????????????????????
????????????????????????? a ?foreign ?a???
??????????????????? 2??2015??
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???????????????????????????????? a
???????????????????????????? /?:/???
??????????? /æ/????????????????????
????????????????????? pasta?lava?plaza?Slavic?
drama??????? lasagna?mafi a????????????????
??????????Boberg 2010:140??? 3?????????????
????? pasta???????
? 3.????? a????????
pasta “pAsta”????????? /?:/?????????????? /æ/
????????31.????????????? CA?
????????????????????????????????
???????????????Standard Canadian English???????
??????standard accent?????????J. K. Chambers??????
??????????????????????????????????
????????????????????????????????
???????Chambers 1998:252??????????????????
????????????????1776–1793????????????
?????????????????????????????????
????????????????????????????????
?????????????????????????????????
????? 5???????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
??????????????????????????1816–1857??
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
???????????????????R?????????????
??????????????????
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?R???????????????????????????????
??????????????????????????????
???????????????????????????????
??????????????????????????????
??????????????????????????????
???????????????????????????????
???????????????????????????????
????????????????Chambers 2004:228?
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????????????
????19???????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
????schedule??????? /?/? tomato? rather???????
/?:/???????????????????????????????
???????? ??????????????Canadian double stan-
dard???????????????????????????????
????Chambers 2004:230–233???????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????? 20??????????
????????????? either??????????????? /i:/?
???????? /aɪ/?????????????? “Z”???????
????? /zi:/??????? /zed/????????????????
?????????????????????????????????
??????????????????? 2??2015??
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????????????????????zi:???????????
???????????????????zed?????????????
???????????Chambers & Trudgill 2002:151–2??
3.???
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
??????????????????????????????????
elevator????????????? lift????????????????
??????????????????? diaper? fl ashlight??????
??????????? nappy? torch???????????????
?????????????????????????????????
????????????? windshield? hood???????????
? windscreen? bonnet???????? 4?????????????
?????????????????
? 4.????????????
garbage ??????????????????? “garbage”????????
? “rubbish”?????????38. ?????????? CA?
gas ????????????????????? “gas”???? “gaso-
line”??????????NZ???? “petrol”??29. ??????
????? CA?
fries ???????????????????????? “french fries”?
??? “fries”????????? “chips”???? 27. ??????
????? CA?
mom “mom”? “mother”????????????? ?????????
??????????? “mom”????????????? “mum”
??????34. ??????????? CA?
serviettes “serviettes”? “paper napkins”???????????????? ser-
viette????????????? paper napkin?????????
?2. ?????? CA?
???????????????NZ??????????????
??????????????????
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????????????????????????????????
?????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????? 4??????????????Mom????
????????????Mum???????????????????
???? butt??????????????? bum?????????
????????????????????????????????
?????????????????????????????????
???? tap???????????? faucet????????????
??????????????????????????????????
?? baggage? check?????????? luggage? bill???????
????????????????????????????????
?????????????????????????????????
??????????????????????????????????
? elastic? rubber????????? ??????????? rubber 
band? eraser??????????????? 4? serviettes???????
??????????????????????????????????
?????????????????????????????????
???Boberg 2010:167–188??????????????????
????????????????????????????????
??????????????????????????????????
????????? Parliament????????? Congress????
?????????????1998??????? Oxford Canadian Dic-
tionary??? 2,000??????????????????Canadianisms??
?????????????????????????????????
?caribou??????? moose???????????????????
?toboggan?????????????????????????????
??????????????????????????????? loon
?????????????????????? 1????? loonie????
??????????????????? 2??2015??
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???? 2????? toonie?two? loonie??????????????
?????????????????????????????????
??????????????? 5????
? 5.?????????????????????????
toonie “toonie”?tooney?????????? 2????????1????
??loon???????????????????????????
????? “loonie”?looney?????????????????2?
?? two? loonie????? toonie?????10. ????? CA?
toque “toque”? “long knitted hat”?????????????“tuque”?
??????????????????????????????
??????10. ????? CA?
toboggan “toboggan”?????????????????????????
????????????11. ????? CA?
hydro “hydro”? electricity??????????????? hydro????
????????????????33. ?????????? CA?
double-
double
“double-double”? “a coffee with two creams and two sugars”????
???????????????????????????????
???????????25. ??????????? CA?
????????????????????????????????
?????????????????????????? 6??????
?????????????????????????????????
???????? 85%? “grade one”?????????????????
???? “fi rst grade”? “fi rst form”?????????????????
???????? “washroom”???????????????????
????????????????????? “bathroom”? “lavatory”?
?????????? 6??????????????????????
?????????????????????????????????
????? ???????? ?????????????? “running 
shoes”??????????? 28%????????????????
?????? 60%??????????????Boberg 2010:179–180??
??????????????????
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? 6.??????????????????????????????
?? ?????
??
?%?
?????? ??????
??? grade one 85% fi rst grade fi rst form
??????
????
bachelor apartment 62% studio apartment studio fl at
ATM bank machine 55% ATM cash dispenser
??????? eavestroughs 55% gutters gutters
??? washroom 50% bathroom, restroom lavatory, loo
???????
????
parkade 33% parking garage car park
??? running shoes 28% sneakers trainers
??? Boberg ?2010:116?
????????????????????????????? ches-
terfi eld??????????????????????????????
???? couch????? sofa????????????????????
?????Chambers & Trudgill, 2002:121–3??????????????
????????????????????????????
???????????????????? eh???????????
???????????????????
4.????
????????????????????????????????
?????????????????????????????????
???????????? colour?labour?centre?defence?travelling?
????????? color?labor?center?defense?traveling??????
????
????????????????????????? -ize/-ise???
?????????????????????? -ize??????2? ?
??????????????????? 2??2015??
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????????????????????????????? realize?
recognize?organize?????????????? realise?recognise?or-
ganise???????
??????????????????????????? 7????
? 7.???????????????
centre ??????????????????centre??????????
?? center??25. ??????????? CA?
favour ????????????????favour????????????
favor?????17. ??????????? CA?
shovelling “shovel”???????????????????????????
????? shovelling???????? shoveling??????????
????????19. ??????? CA?
licence ??????? licence????????????????????
? license??33. ?????????? CA?
????????????????????????????????
??????????19??????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
????????????????????
???????????????1890???????????????
???????????????????????????????
?Pratt 1993:52???????????????????? 1990?????
?????????????????????????????????
????????????????????????1990???????
?? Globe and Mail????????????????????????
???????????Pratt 1993:50??1967?????????????
???????? Gage Canadian Dictionary?????????????
?????????????????????????????????
??????????????????
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???????1970???? 1990??????? “Canadian”?????
???????????? Gage???? 6???????? color/colour
?? -or/-our?????????????? 3????????3???
?????????????????? 1990 ???????????
Gage???????????????????????????????
???????????????????????????? 1985??
???? The Canadian Style: A guide to Writing and Editing??????
?????????????????????????????????
????????????????????????????Pratt 
1993:52?????????????????? 1997??????? The 
Canadian Style???????????Gage?????????????
?????????????????????????????????
???????????Public Works and Government Services 1997:52??
???? -our/-or?????????????????????????
??
????????????????????????????? 1998
?? Canadian Oxford Dictionary ?COD????????COD?????
????? 15?????????????????COD???????
???????????????????3? ??????????? 8?
“shovelling”????????????????????????????
????????????????????????????????
???????????????
5.??????
????????????????????????????????
???????????????????????????? 20????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????
?????????? 5?????????????????????
??????????????????? 2??2015??
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??????????????????????? 8?????? 25??
???????????26??????????????38??????
????????????????
? 8.??? 20????????????????????
??
??
??
????
??
?????? ??? NZ?? ?????
#25 ??
??
Central 
Plaza
Churchill 
Square
Myers Kirkcaldie & Stains Eaton 
Centre
#26 ??
??
baseball footie
??????
footy??
????
ABs?? ? ? ??
???? All Blacks?
hockey
#38 ??
??
????
????
? ? ? ? ?
?????4?
????
?
???? ?????
? 9??????????????????????????????
?????????????????????????????????
????????
? 9.?????????????????
Air Canada 
Centre
Air Canada Centre????????????????????
????????????????????????????
?????????????????????????5.???
???????? CA?
streetcar “streetcar”?????????????????????To-
ronto Transit Commission ?TTC???????????????
??????????????5. ??????????? CA?
hockey hockey????????????????26. ???????CA?
Eaton Cen-
tre
Eaton Centre??????????????????????
???????“Eaton’s”??“The Bay”??????????
?????????????1999?????????????
???????????????????????25. ?????
?????? CA?
??????????????????
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Victoria 
Day
“Victoria Day”? 5???????25????????????
?????????????????1819–1901???????
???????????????????????????
????????????????????????????
?? ?35. ??????? CA?
Québec 
City
Québec City???????????????? 1608????
????????????????????????????
????????19. ??????? CA?
poutine “poutine”????????????????????????
????????????????????????????
?27. ??????????? CA?
????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
???????????????????????? CN??????
34.????????????????????????????????
? 38.???????????????????????????????
?????????????????????????????????
6.?“eh”?????????????? 
????????????????“eh”??????????????
??????????? “eh”???????????????????
?“aye”??????????????????????????????
????????????????????? “eh”???10?????
??????????Gold & Tremblay ?2006???? 10??“eh”? 10?
?????????????????????????????????
????????????? 90???????????????????
???????? “eh”???????????????
??????????????????? 2??2015??
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? 10.????????? “eh”? 10??????????????
?? ?? ???
1 ????? Nice day, eh? 78%
2 ???? What a game, eh? 73%
3 ????? Thanks, eh? 53%
4 ??? You took the last piece, eh? 47%
5 ???? Think about it, eh? 46%
6 ???????? Eh? What did you say? 39%
7 ???? You’re a real snob, eh? 36%
8 ?????? It goes over here, eh? 34%
9 ???? What are they trying to do, eh? 26%
10 ???????? This guy is up on the 27th fl oor, eh? then… 16%
???Gold & Tremblay ?2006:252???????
???????????????????????? “eh” ?Canadian-
eh?? 2? 10?????????Chambers 2014:57–58?????????
??? “eh”?? 10????????????????????????
????? 73%??????????????????????????
????????????? “eh”?????? “narrative-eh”????
“eh”???????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
? 16%??????????????????????????????
????????????????????????????????
“eh”????????????????????66%?????????
????????Gold & Tremblay 2006:251??
“eh”?????????????????????????????
?????????????????????????????????
???????????5? ?? “eh”????????? 1??????
??????????????????
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?????????????????????????????????
???????????????????“eh”????????????
??????????? “eh”????????????? 9??????
?????????????? “eh”??????????????? 11
?????????????????????????????????
???????????????????????
? 11.?“eh”???????
What a beautiful 
view, eh?
“eh?”????????????????????????
??????????? eh??????????????
?????????????????????????38. ?
????????? CA?
It’s been a long 
week, eh?
?????? “eh”??????????????????
???????????????????6. ???????
???? CA?
Yes, but it’s been 
ages, eh, so I’m 
probably a bit rusty.
??? “eh”?????? eh??narrative eh????????
???????????? “eh”???????????
???6. ??????????? CA?
Thanks, eh! “eh”???????????????Thanks, eh! ????
????????????????????11. ?????
CA?
It’s about that time, 
eh?
“eh?”????????????????????????
???????????????????????????
??? 26. ??????? CA?
????????????????????? “eh”????????
??????? “eh”?????????????????? “eh”???
???????????????????????? ????????
“eh”??????? 17%?????27%?????56%????????
?????????????Gold & Tremblay 2006:253–6??“eh”????
?????????????????????? 1980????????
??????????????????6? ?????????????
??????????????????? 2??2015??
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?????????????????????????????????
????“eh”???????????????????? 5???? 2?
???????
?????????????????????????????????
??????????????????????????? 2014:49???
?????????????????????????????????
? 10???????????????????????????????
?????????????? “eh”??????????????Gold & 
Tremblay 2006:259??????????????????????????
?????????????????????????????7? ??
??????????????????????????????
????????????????????????????????
???????????? “eh”??????????????????
?????????????????????? 2???? sorry? after
?????????????????????????????????
????????????????????????“eh”???????
??????????? 3?????????????????????
??????????????? “eh”????????????????
?? 1.?“eh”???????? T???
??????????????????
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??????????????“eh”???????????? 1????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
???????
7.?????
????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????8? ????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?? better? water??? /t/????????????????????
????? ????????????????????????????
??????
?????TOEIC???????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?KANDA?TUFS????????????????????????
???????????????????????????????
?
 1? ???????????? sorry? tomorrow??????????????
?????????? 35?? 29????????????????????
????????????????????????????????????
????
 2? ????????????????? Public Works and Government Ser-
??????????????????? 2??2015??
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vices Canada ?PWGS??????????????????????????
??????????????????? ?PWGS, 52, 61??
 3? 2013? 9? 27??J. K. Chambers?????????
 4? ?????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????????
 5? ??????????????????????????????????
?????????????????J. K. Chambers????????????
????????????????
 6? 1980????????????? CBC????????????????
??????McKenzie Brothers????????????????????
??????????????“eh”?????????????
 7? ??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????????????????????
???????69%????????11%????????19%???????
????????????????????????????????????
???? nicer????????????????58%??????????41%
??????????????????????????????????Bo-
berg, 2010:34–5??
 8? ??????????????????????????????????
????????? 25%?????????????????????52.7%?
????????????????????????????????????
?? 8????????????????????????????????
???????????????????????2014:40–42????????
??????????????????????????????????
??????????????Galloway, 2008:85??
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